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В конце марта 2013 года в стенах НИУ «БелГУ» состоялся ежегод­
ный международный молодежный научный форум «Белгородский диа­
лог -  2013». Форум был организован при сотрудничестве исторических 
факультетов Белгородского государственного национального исследо­
вательского университета и Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина, а также Государственного архива Белгородской об­
ласти.
Проект «Белгородский диалог» ведет свое начало с апреля 2009 г., 
когда был впервые реализован замысел руководства исторического 
факультета БелГУ о создании международной научной конференции 
молодых ученых на основе традиционных «Дней науки», ежегодно про­
ходивших в апреле на факультете. В 2009 г. между историческими фа­
культетами БелГУ и ХНУ им. В.Н. Каразина было достигнуто принци­
пиальное соглашение о сотрудничестве в процессе подготовки и прове­
дения конференции на базе исторического факультета Белгородского 
университета. Вплоть до настоящего времени у проекта «Белгородский 
диалог» -  два основных учредителя: ФГАОУ ВПО «Белгородский госу­
дарственный национальный исследовательский университет» и Харь­
ковский национальный университет имени В.Н. Каразина. За послед­
ние годы «диалог» претерпел изменения, пройдя путь от международ­
ной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
без ученой степени до международного молодежного научного форума. 
За годы существования проекта в его работе приняли участие молодые 
ученые из различных уголков России (Курск, Воронеж, Липецк, 
Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Ижевск, Пермь, Оренбург, Тольят­
ти, Саратов, Тула, Тюмень и др.), Украины (Харьков, Донецк, Керчь, 
Глухов, Мелитополь, Киев, Чернигов), Беларуси (Минск) и США 
(Мерфрисборо, шт. Теннесси). Ежегодно участниками форума стано­
вятся более 120 человек, что делает его заметным явлением в научной 
жизни региона.
В 2013 году форум был приурочен к 70-летию Курской битвы, 
одного из величайших сражений Великой Отечественной войны и всей
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Второй мировой войны, гордости Белгородчины и всей России. Про­
блемы истории Второй мировой войны стали основными вопросами, 
обсуждаемыми на форуме.
Программа научного мероприятия была насыщенной: в ее рамках 
была проведена Международная научная конференция «Белгородский 
диалог -  2013. Проблемы российской и всеобщей истории»; Skype- 
конференция на английском языке «Humanities Without Boundaries»; 
круглые столы «Актуальные проблемы изучения истории Второй миро­
вой войны», «Частная жизнь и семейная история».
Всего в форуме в этом году приняли активное участие (с докла­
дами и сообщениями) более 140 молодых ученых из России (Белгород, 
Курск, Тула, Ижевск), Украины (Харьков, Донецк), США (Мерфрисборо, 
штат Теннесси). Следует отметить, что по доброй традиции в рамках 
форума была организована работа секции «Проблемы истории глазами 
школьников». В ней приняли участие не только представители из Бел­
городской области, но и учащиеся одной из гимназий Тулы.
Организаторы обеспечили обширную развлекательную програм­
му. Для участников и гостей форума были организованы пешие экс­
курсии по Белгороду, фотовыставка работ преподавателей и студентов 
исторического факультета НИУ «БелГУ» «В объективе -  наука», заседа­
ния игрового клуба и другие мероприятия, которые позволили молодым 
ученым в неформальной обстановке ближе познакомиться и завязать 
дружеские связи.
Опыт проведения молодежного научного форума как серии науч­
ных и развлекательных мероприятий еще раз продемонстрировал свою 
эффективность. Сочетание напряженной работы и неформального об­
щения наилучшим образом способствует сближению молодежи разных 
стран, что и является главной целью проведения форума.
В конце марта 2014 года планируется проведение очередного фо­
рума. Организаторы ставят цель существенного увеличения количества 
участников мероприятия за счет привлечения молодых ученых из 
ближнего и дальнего зарубежья. В частности, ведется работа с вузами 
Польши, Сербии, Германии и Украины. Для удобства участников фо­
рума будет усовершенствована система электронной регистрации на 
сайте историко-филологического факультета НИУ «БелГУ», особое вни­
мание будет уделено экспертной оценке присланных научных материа­
лов с целью отбора лучших. Тематика форума будет определена акту­
альностью, практической значимостью и междисциплинарностью. К 
тому же, проблематика форума будет существенно расширена за счет 
вопросов филологических наук. В перспективе международный науч­
ный форум «Белгородский диалог» должен будет стать площадкой для 
продвижения передовых тенденций истории и филологии, а также ге­
нерирования новых идей и проектов.
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